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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
A nemzet könyvtára
A könyvtárak hagyományosan felelősei a régi, egyedi, a nem-
zeti kultúra részét képező értékes gyűjtemények kialakítá-
sának, őrzésének és közrebocsátásának. Különösen igaz ez a 
Debreceni Egyetem könyvtárára, amely „nemzeti gyűjtőkörű 
könyvtár”-ként törvényi előírás alapján végzi ezt a feladatot. 
Ez azonban nemcsak különleges, de felelősségteljes köte-
lezettség is. Éppen ezért tartjuk stratégiánk egyik alapvető 
pillérének a nemzeti gyűjtemény építésével és gondozásával 
kapcsolatos feladatainkat. 
Nem átlagos módszerek
A tennivalóink egy része technikai jellegű. A nemzeti gyűjteményt 
meg kell őrizni, s ez bizony helyet, megfelelő eszközöket és az átlagos 
könyvtári feladatokon túlmutató gondoskodást is igényel. Biztosítani 
kell a folyamatosan gyarapodó és csak korlátozottan selejtezhető 
állomány tárolását, amely a folyamatos raktári kapacitásbővítés 
mellett, a muzeális dokumentumok esetében speciális elhelyezési 
és szolgáltatási körülmények kialakítását jelenti. Gondoskodásunk 
a megőrzéstől a régi könyvek restaurálásán és a kártevő rovarok 
elleni védelmén át a katalógusba vételig, a különleges digitalizálási 
technológia alkalmazásáig és az elektronikus archiválásig terjed.
Az elmúlt évtizedek során a kulturális örökség szolgálata is át-
alakult. A hagyományos archiválás mellett megjelent – és egyre 
nagyobb teret követel magának – a digitális, online szolgáltatás 
adatbázisok, digitális tárak, online kiállítások formájában. Könyvtá-
runk is 2003 óta rendelkezik folyamatosan megújuló digitalizálási 
stratégiával, amely koordinálja a könyvtár ez irányú programjait. 
Folyamatosan építjük a régi folyóiratoktól, utazási könyveken és 
a debreceni színház történetét kirajzoló színlapgyűjteményen át 
a jelentős graikai értékeket megjelenítő könyvjegygyűjteményig 
sok értéket elérhetővé tevő digitális könyvtárunkat (http://dea.lib.
unideb.hu). 
Mindenki számára elérhető legyen
Fontos célkitűzésnek tartjuk az elektronikus formában elérhető 
gyűjtemények további gyarapítását, melyek innovatív online szol-
gáltatások révén a társadalom széles rétegei számára válhatnak 
elérhetővé. Online kiállítások, oktatási segédanyagként használ-
ható tematikus gyűjtemények létrehozására törekszünk, amelyek 
becsalogatják olvasóinkat a könyvtárakba és virtuális tereinkbe. A 
digitalizálás eszközeivel a muzeális anyagokat közelítjük a már di-
gitálisan használható oktatási és kutatási adatbázisokhoz, kulturális 
tartalmakhoz, olyan szolgáltatásokat tervezve, amelyek egységben, 
egymásra épülésében mutatják meg a múltat és jövőt.
Az egész országon átívelve szolgáltatunk
A nemzeti gyűjtőkör alapján könyvtárunk egyik, rendeletben 
meghatározott feladata az Országos Dokumentumellátási Rendszer 
(ODR) központi szolgáltató rendszerének működtetése. Az ODR arra 
ad lehetőséget, hogy az ország bármely könyvtárában beiratkozó 
olvasó a rendszer közvetítésével használhassa bármely más magyar-
országi könyvtár állományát. A szolgáltatás a hagyományosan jól 
működő, de alapvetően lassú könyvtárközi kölcsönzést emelte az 
online világba: egy országos közös katalógus (http://www.odrportal.
hu) adatai alapján könnyen megtalálhatjuk, hogy egy számunkra 
szükséges dokumentum mely könyvtárakban található, és arra 
egy regisztráció után kérést indíthatunk. Érdemes regisztrálni és 
kipróbálni. 
